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Ponovno pomišljanje granica 
Rezolucija 1
azmatrajući temu 16. generalne konfereneije ICOM-a, 
“Muzeji: ponovno promišljanje graniea”, uvažavajući 
da granice mogu biti političke, institucionalne, 
društveno-ekonomske, etničke, a i kulturne, te 
uvažavajući da granice postoje, da se uspostavljaju i
da nestaju, uzimajući u obzir da muzeji, u svojem osoblju i u zbirkama,
predstavljaju sjećanje i savjest društva, bez obzira na granice,
Sedamnaesta generalna skupština ICOM-a na sastanku 26. rujna u 
Quebecu u Kanadi:
1. Traži od ICOM-a da poduzme inicijative, koristeći se svim 
raspoloživim sredstvima i komunikacijskim sustavima, radi pružanja boljeg 
razumijevanja društvenih koristi muzeja.
2. Traži od međunarodnih odbora ICOM-a da stvore bolju razmjenu 
ideja i iskustava između muzejskih profesionalaca služeći se svim radnim 
jezicima ICOM-a tijekom sastanaka kao i u publikacijama.
3. Traži od ICOM-a da kroz svoja tijela pojača postojeće regionalne
centre za školovanje i da pruži podršku nacionalnim i međunarodnim 
programima školovanja, te da potakne ponovno uspostavljanje programa 
školovanja koji su bili obustavljeni zbog društveno-ekonomskih razloga.
4. Traži od ICOM-a da kroz svoja tijela otkloni zapreke koje izoliraju 
muzeje od potreba zajednice:
a) bližom suradnjom između muzealaca i naporima da u muzejima 
zaposli članove manjina;
b) komuniciranjem s predstavnicima zajednice, ustanovama, zainteresiranim 
skupinama i pojedincima;
e) poticanjem školskih i kulturnih akcijskih programa; 
d) uspostavljanjem politike prikupljanja zbirki koje uvažavaju 
multikulturnu ili međukulturnu raznovrsnost;
c) promidžbom zaštite i očuvanja postojećih zbirki koje predstavljaju 
određeno razdoblje, društvenu skupinu ili stajalište koji nužno ne 
odražavaju današnje stanje.
5. Traži od ICOM-a da kroz svoja tijela:
a) neprekidno podržava muzeje, organizacije i ustanove koje promiču 
poštovanje multikulturalizma, koji danas ugrožavaju političke i 
gospodarske promjene diljem svijeta;
b) privlači pozornost na potrebu da se zaštiti i očuva kulturna baština 
etničkih manjina, imajući na umu da te manjine predstavljaju kulturnu 
baštinu koja nije samo značajna za tu zajednicu nego i za čovječanstvo.
Rezolucija 2
Sprečavanje prijetnji kulturnoj i prirodnoj baštini
Imajući na umu da uništenje kulturne i prirodne baštine zbog 
nedopuštena prometa, neprijateljskog djelovanja i prirodnih katastrofa 
zahtijeva hitnu pažnju i djelovanje,
uvjereni da je uloga međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda
i njezinih raznih tijela od bitne važnosti i da je nužno uspostaviti akcije 
i suradnju između ICOM-a, ICOMOS-a ICCROM-a i nevladinih 
organizacija,
imajući na umu da UNECSO raspolaže instrumentima u obliku 
preporuka, rezolucija i konvencija koje se neposredno i posredno odnose 
na takva zbivanja,
Sedamnaesta generalna skupština ICOM-a na svom sastanku 26. rujna 
1992. u Ouebecu u Kanadi preporučuje sljedeće:
1) Da ICOM ustraje na tome da sve one zemlje koje još nisu provele 
sve relevantne instrumente UNESCO-a - npr., Haašku konvenciju o 
zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružana sukoba iz 1954. i Konvenciju
o načinima zabranjivanja nedopuštena uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva 
kulturnih dobara koju je prihvatila Generalna konferencija UNESCO-a na 
svojoj 16. sjednici u Parizu 1970. - to učine;
2) Da ICOM pronađe načine da pruži materijalnu i moralnu podršku 
nacionalnim odborima i muzealcima pogođenim kulturnim i prirodnim 
katastrofama, i to razvijanjem akcijskog plana za izvanredne situacije 
radeći u bliskoj suradnji s relevantnim organizacijama;
3) Da ICOM razmotri stvaranje posebnog fonda za provođenje tog 
akcijskog plana za izvanredne situacije;
4) Da ICOM nastavi osuđivati nezakonito otuđivanje i pljenidbu kulturne
i prirodne baštine.
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